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Politiques et engagements scientifiques en France,
1954-1969
1 LA création en 1958 d’un poste de Délégué général auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et technique puis sa transformation en Délégation générale
(DGRST) représentent un tournant dans l’histoire des politiques scientifiques françaises
et  européennes.  Le  séminaire  a  poursuivi  l’enquête  d’histoire  orale qui  a  été
commencée les deux années précédentes sur cette construction et qui doit déboucher
sur une compréhension des politiques et des engagements en matière d’organisation de
la  recherche  en  France  ainsi  que  sur  l’élaboration  d’un  dispositif  documentaire
(entretiens,  archives  et  imprimés)  nécessaire  au  traitement  de  cet  objet.  Marcel
Boiteux,  ancien  président  du  Comité  consultatif  de  la  recherche  scientifique  et
technique, et Jean-Pierre Causse, ancien vice-président du même Comité, ont été
auditionnés par notre groupe.
2 Le  séminaire  s’est  attaché  plus  particulièrement  à  réfléchir  cette  année  aux
perspectives d’avenir de la recherche en France et en Europe, en relation avec les outils
forgés  dans  l’étude  des  formes  de  mobilisation  opérée  au  tournant  des  années
1950-1960. Plusieurs séances ont été consacrées à la réalisation de l’ouvrage Quel avenir
pour  la  recherche ?  paru  en  avril  2003  aux  éditions  Flammarion  et  pour  lequel  les
membres du séminaire ont largement contribué. Ils ont été également sollicités pour le
colloque du Sénat (28 avril 2003), co-organisé par Perrine Simon-Nahum (CNRS), Alain
Chatriot (Collège de France) et Vincent Duclert, et qui a été construit sur la base de
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l’ouvrage précédemment publié. Vincent Duclert est intervenu sur ce thème à une table
ronde  organisée  par  la  Fondation  Charles-de-Gaulle  sur  la  politique  scientifique  et
technique du général de Gaulle le 12 juin 2003 et lors d’une journée d’étude de l’Institut
pour la coopération franco-allemande en Europe de Berlin-Genshagen (BBI) consacrée
au problème de la centralisation/décentralisation dans les champs de la recherche et
de l’enseignement supérieur (25 juin 2003).
3 Les autres communications de Vincent Duclert au cours de l’année 2002-2003 se sont
rapportées  à  l’histoire  politique  de  la  France  contemporaine  (colloque  « Images  et
représentation  des  Juifs  1848-1939 »  à  l’université  de  Versailles-Saint-Quentin  le  22
novembre 2002 ; journée d’étude sur « Le geste en politique » à l’Université de Paris-X
le 29 avril 2003 ; organisation d’une matinée d’étude à l’EHESS consacrée au Dictionnaire
critique  de  la  République  le  18  janvier ;  présentation  de  l’ouvrage  dans  le  cadre  du
séminaire  de  Pierre  Rosanvallon  à  l’EHESS  et  dans  celui  de  Dominique  Kalifa  à
l’Université  de  Paris-I),  à  l’histoire  des  intellectuels  (colloque  « Jorge  Semprun »  à
l’Université de Gérone le 25 avril 2003 ; colloque « Paul Painlevé » au CNAM le 22 mai),
et l’histoire des archives (colloque « Les archives et l’écriture de l’histoire » aux Archives
fédérales suisses et à l’Université de Genève les 7 et 8 novembre 2002 ; journée d’étude
de  l’ADAL  aux  Archives  municipales  de  Lyon  le  17  janvier  2003 ;  colloque
« L’archivistique est-elle une science ? » le 31 janvier à la Sorbonne ; journée d’étude
sur les politiques culturelles au Comité d’histoire du ministère de la Culture le 14 mars ;
journée d’études « L’archive » à la Mission historique française en Allemagne le 24 mai ;
colloque « Les lieux de l’archive » les 19 et 20 juin à l’EHESS).
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